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RESUMEN  
  
El presente trabajo de investigación se centra en analizar la ejecución 
presupuestal de la Estrategia Articulado Nutricional, en la cual se han podido 
evidenciar problemas relacionados con los requerimientos los cuales no son 
atendidos oportunamente por el área de logística, la cual es la encargada de la 
ejecución de los requerimientos de acuerdo a sus procesos de selección, los 
que no se dan oportunamente originando que esta incumpla con los tiempos 
de entrega. Así mismo existe cierta descoordinación con los responsables de  
los programas presupuestales dificultando la ejecución  de sus requerimientos. 
Esta es una investigación descriptiva correlacional, cuyo problema de 
investigación se centra en ¿Cuál ha sido el Impacto de la  
Ejecución Presupuestal de la Estrategia Articulado Nutricional en los 
Indicadores Sanitarios periodo 2011- 2014 en la Región Lambayeque?, y cuyo 
objetivo general apunta a Determinar el impacto de la Ejecución  
Presupuestal de la Estrategia Articulado Nutricional en los Indicadores  
Sanitarios en el periodo 2011-2014 en la Región Lambayeque.   
  
Los métodos que se han utilizado en el presente trabajo son el método 
descriptivo, y el método histórico, el cual nos permitió describir, recopilar, 
recoger y presentar los resultados de la aplicación de las técnicas de 
procesamiento y análisis de datos de la Gerencia Regional de Salud  
Lambayeque, con el fin de emitir una opinión acerca de la realidad en que se 
encuentra la mencionada Región.  
   
Nuestra hipótesis es: la Ejecución Presupuestal de la Estrategia Articulado  
Nutricional incide en los Indicadores Sanitarios en el periodo 2011-2014 en la 
Región Lambayeque. Las variables que intervienen en este proceso son de dos 
categorías; la primera enfocada a la Ejecución Presupuestal  
(independiente) y la segunda a los Indicadores Sanitarios (dependiente). Como 
se ha podido observar en los resultados, con relación a la ejecución 
presupuestal, podemos apreciar que los indicadores sanitarios no son los más 
adecuados como también en las diferentes áreas no se ejecutan 
adecuadamente las partidas presupuestarias lo que está influyendo, 
desfavorablemente en los indicadores sanitarios del articulado nutricional.  
